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37. Eliseu Cots i Carbonell, d'El Matí. 
38. Enric Palau i Claveres, de La Vanguardia. 
39. Josep A. Minguella i Piñol, d'El Diluvio. 
40. Irene Polo i Roig, de L'Opinió. 
41. Armand Quintana i Sans, de L'Opinió. 
42. Antoni d'Armenteres i Balcha, d'El Correo Ca-
talan. 
43. Domènec Pallerola i Munné, dc L'Opinió i La 
Rambla. 
44. Joan Julià i Gaya, d'El Progreso. 
Sobre la llibertat de premsa 
Amb data del darrer mes de juliol, el secretari po-
líric del senyor Macià, Joan Alavedra, va dirigir la 
següent carta al senyor Varela. 
•Sr. D. Benigne VareJa . 
Director Propietario de La Monarquia . 
l\ladrid 
Distinguido Sr. En nombre del Honorable Sr. Presidenle 
de Ja Generalidad, contesto la atenta carta que usted Je di· 
rigió Jamentandose de que unos individues que, según dice, 
manifestaren deben integrar la futura Policia de Ja Genera-
lidad, secuestraron unos números del periódico La A1onar-
quía . 
Debo comunicar a V. que no existe aün Policía de la 
Generalidad. ni est{m seleccionades los que deben integrar-
la el díade mañana, por consiguiente, no hay que hacer a 
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esta Corporación ni a sa Presidente responsables de actos 
cometidos por personas que no ostentau representación suya 
de ninguna clase. 
No debe V. ignorar que el Honorable $r. Presidente, ha 
sido siempre partidario de la libertad absoluta de Prensa, y 
a pesar que incluso ha sido insultada por publicaciones con-
trarias a su ideologia, no ha protestada ni se ha acogido al 
perfecte derecho que tiene de llevarlas ante los Tribunales 
de Justícia. 
Hechas estas aclaraciones necesarias, el Honorable Señor 
Presidente me encarga que le salude en su nombre, y no 
dude V. que guarda siempre los mejores sentimientos de 
respeto y cordialidad hacia todo hombre liberal, por apar-
tadas que estén sus i de as, sentimientos en los cua les espera 
que V . igualment e le correspon da. • 
La Colla de Romeus de l'Esbart 
El primer d'aquest mes d'agost la Colla de Ro-
meus de l'Esbart va dedicar en la poética Font del 
Desmai una festa d'homenatge a la memòria dels 
periodistes vigatans Mn. Jaume Collell i Mart( Genís 
i Aguilar. L'Associació de Periodistes va esser invi-
tada i va ser-hi representada pel prestigiós literat i 
veterà periodista Antoni Busquets i Punset. 
El segell pro infància 
El Comitè d'honor del «Segell pro infància» ha 
quedat constituït així : 
